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｜ ｜合格制A弓時「 部 募集人員志願者数 受験者 数 欠牌合格者数 ｜ 
最高最低
文 Aで＆「る 200 I 1 0961 9川 l~ 116~ I 制（55)I叫563
教育学部 ｜ 221 I 4.5115.61 50 (18) 1 698 I 558
法 ~〕. 部 ｜ 3301 1.4821 i.251 1 3.8115.61 制（8) I 708 I 570
経済学部 ｜ 761 202 (5) I 704 I 573
理 ?¥:- 部｜ お1I四 11 i. 078 3.8 J 15.81 お1cu) I 7261572 
医 ~孟4－ 回31 4. 91 24. 2 I 120 (7) I叩 ｜臼6
薬 A寸ゐaー－ 234 I 2. 9113. 11 81 （回） I 640 1518 
工
み守Mー－ 部 ｜ 制｜丸7571 2,3741 2.5113.91 鰯（5)I 710 1462. E 
E量 品「崎「 300 1 1，捌｜ 9431 3. 1 I 13. o I 300 （紛 1661 J 512 




























派遣期間 1) 1か月以内 2）約3か月 3）約6か月
年度｜派遣期間｜所属部局｜職名 ｜氏 名 ｜ 研 nノhL 題 目
49年度 I6か月｜文 A寸4ー 部 助教授 ｜ 中 川 久 定 ｜ディドロ書全集派の校文学訂理，論注解・のための研研究及びフランス百科全 の 日本論の
// ， ｜東南アジア研究 助手｜｜福井捷朗 ｜自然環境と農業との相互関係に関する研究セソター
// I 3か月｜法 A寸aー． 部教授｜川又良也 ｜海上運送人の民事責任に関する比較法的研究
// ， ｜段 戸で時f- 部助教授｜亀谷 呈 ｜良業経済学と農業会計の調査研究
” ， ｜霊長類研究所助手｜岡田守彦｜霊長類のロコモーションの比較生機構学的研究
。 I 1か月｜教育学部教授｜小倉親雄｜欧米における図書館学思想の展開と現状
， ， A守岨~ 部教授｜野口名隆 ｜人民戦線の研究
// ， ｜経済学部教授｜前川嘉一 ｜タイにおける労使関係
， ， A守u二b・ 部 助教授｜柳田充弘 ｜ウイノレスタンパク質の構造解析
， ， 戸弓~'ー 部 助教授｜｜上 野 陽 里｜ 学原子的炉側面医学か利ら用の設凋査備研の襲究設とその翻についての医
， ， Aでa「dみ 部講師｜上羽康夫｜手の外科に関する研究調査及び会議出席
， ， ｜薬 A寸＞＜ー． 部助教授｜入江 党｜インドーノレ及びイソキノリンアルカロイドの合成
， ， 点守，，.ー 部教授｜小野木重治 I~~~¥JI性に関する研究調査及び工学財団研究会議
， ， 寸戸崎ー 部助手｜大久保恒夫 高分子触媒に関する講演及び研究調査
， ， ｜教 養 部教授 ｜藤岡謙二郎 オセアニアの都市地理学的研究
， ， 11~~：守助手｜泉 孝英 肺ベリリウム症の予防・治療状況に関する研究調査
， ， ｜研原子エ究ネノレギ所ー 教 授｜｜桜 井 彰 原子炉安全性に関する熱伝達問題の研究
， ， ｜経済研究所 助 手 I逸 見 良 隆 公に共そ経の済基学礎理に論関すの研る究国際コンフアランスに参加並び
5昨度 I6か月｜法 A寸.，＿ー 部教授｜阿部照哉 ヨーロッパ各国の憲法裁判の比較研究
， ， ｜教 注守、品仲E， 部教授｜務川 喜 一資本理論の研究
// ， ｜防災研究所助教授｜野中泰次郎 骨組構造物の塑性設計法に関する研究
， I 3か月｜文 A弓M子与・ 部助教授｜清水善三 インド及び東南アジアにおける宗教彫刻の調査研究
， ， ｜経済学部｜助教授｜赤岡 功 社集会団」・技に術関体す系る論理論に的もと？づ実証く的「責研任究ある自律的作業
， ， ｜原子炉実験所｜助教授｜山岡仁史 高分子化合物の光及び放射線分解に関する研究
， I 1か月｜文 A守Mー与 部｜助教授 ｜竺沙雑草糊・西域文舎の研究
， ， ｜教育学部｜教授｜河合隼雄心理療法における文化差の問題の研究
。 。 ，ザ~－ー 部｜教授｜森 主 一 議段水出生席物学の研究教育状況の調査及び太平洋学術会
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， 。｜理 学 部｜助教授｜松岡正浩｜非線形光学とレーザーに関するゴードン研究会議へ
の出席と研究調査
， グ ｜医 学 部｜助教授｜山田淳＝｜国際実験動物ンンポジウム出席並びに実験動物の系
一 統維持に関する研究調査
， 。｜薬 学 部｜助教授｜村西昌三｜主主 A アカデミー（学会）出席と生物薬剤学研究
， グ ｜工 学 部｜教授｜中島章夫｜アメリカコロイドシンポジウムに出席及び高分子化
学に関する研究調査
， / ｜工 学 部｜教授｜得丸英勝｜説話雲護団主る研究調査及び第6回国際自動
， グ ｜農 学 部l教授｜沢田敏男｜室利施設に関する研究及び国際学術交流に関する調






海外から学者を本学に招へいし， 講義 ・研究指導等を依頼して， その分野の研究の発展をはかるた
めに助成金（往復航空賃および滞在費）を交付するものである。
招へい期間原則として2～3か月
年度｜受入部局｜ 招へい学者名 ｜国名・所属機関及び磯名｜ 研 究 題 目
A寸Aー ｜ ｜フランス国 ｜ 部 Gerard Blachere 国国立立建高築等研工業究所学長校教・授 都市計画
， ｜教 養 部 JRom心 t凶旧山a叩ns W「｜ポ一ランド国 Ii数分幾何学等の共同研究Ingarden コベノレエクス大学教授
， ｜人文問矧l中国北一餅学一 Ii！議事·il£~謬号；ii
5昨度｜理 A寸u.ニー 却即｜ ~；inrich K. Erb-1 ボドイン大ツ連学教邦授共和国 l古研生究物及び現生生物の蹴織の生鉱物学的
， 学 部 IGuy Roy ｜山国 ｜ 教モ授ントリオーノレ大学準 非興奮性朕の生物物理学的研究
， A「a「4 部IP. N. Srivastava J インド国 ｜放射線の化験学的防研護究並びに放射内部被曝につラジャスタン大学教授 いての実




















































Pseudo-differential Equations, Lecture Not田 in
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